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Shari Sweeney, of Carbondale, helps move a tomato trellis at her Greenridge Farm. Sweeney waters her organic vegetables from a nearby 
pond, but because of the drought the water level is well below average. Because fish and turtles live in the pond, Sweeney said she would 
stop using the pond if the water level continues to drop.
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Wilson Franklin, of Memphis, Tenn., tries to keep cool under Carbondale’s city pavilion Tuesday. 
Franklin said he is semi-homeless, but is staying with a friend. “There is a lot of things that God has 
blessed us with, and there are a lot of things worse than being homeless and in this heat,” said King 
David Gates, of Carbondale, a long time friend of Franklin. According to the National Weather Service 
website, the next three days will have highs ranging from 99 to 103 degrees.
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Sophomore 
forward Dantiel 
Daniels takes a 
jump shot Monday 
during a practice at 
SIU Arena. Daniels 
has been working 
to improve his free 
throw technique 
with head coach 
Barry Hinson. 
“Coach Hinson 
really worked 
with me a lot on 
changing my form 
and we spent a lot 
of time in the gym,” 
Daniels said. The 
Saluki ranked 9th 
in free throws last 
year in the Missouri 
Valley Conference.
CHRIS ZOELLER
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Aries — Today is a 5 — You’re 
especially lucky now. Fix something 
before it breaks. Heed a partner’s 
advice. Teamwork pays, especially with 
simultaneously conflicting orders. If 
you’re doing it for love, be bold.
Taurus — Today is a 7 — 
Prospects are excellent. Share 
ideas with friends, and get some 
new ones. You could profit, too. 
Review the final figures. Extra 
service leads to a bonus.
Gemini — Today is a 6 — An 
older person’s full of great ideas at 
a lucky moment. It’s a big mistake 
to think you’re the smartest 
(although you’re very creative 
now). Consult an expert.
Cancer — Today is a 7 — 
Friends give you a boost. Creative 
ideas flow both ways. Enjoy the 
synchronicity, and let your partner 
take the lead. Inject clearer values. 
Share a celebratory feast.
Leo — Today is a 6 — There 
could be a conflict of opinion 
now. Collect an old debt. Accept 
any applause graciously. Ask for 
a referral from one who knows. 
Await replies.
Virgo — Today is a 7 — Send 
someone else ahead. At work, 
talk is cheap, so schedule 
carefully. Enlist help with the 
household end of things. Listen 
to a loved one’s concerns.
Libra — Today is an 8 — Build 
what you need from what 
you have. Evaluate a risky 
proposition. It could mean back 
to the drawing board. Provide 
treats for the entire team.
Scorpio — Today is a 6 — Okay, 
you can take a risk now. There’s 
an interesting development. 
Advance to the next level. Set 
priorities. You have the support 
of friends. Try something new.
Sagittarius — Today is a 6 — Settle 
into the work rhythm, and save 
as much money as you can. 
You’re full of good ideas to 
improve household technology. 
Contribute time to a good cause.
Capricorn — Today is a 7 — 
Together you’re stronger, and share 
something valuable. Plant seedlings. Keep 
asking interesting questions, and offer 
encouragement. Research and listen to 
feedback. You have everything you need.
Aquarius — Today is a 7 — 
Draw up plans. Send a clear message, 
and keep your workspace clean. Does 
the data add up? Contact people 
you work with. Accept unexpected 
benefits. Observe and learn.
Pisces — Today is a 7 — 
New work develops. Make sure 
everyone understands the job. Get 
your tangible supplies locally, from 
people and ingredients you trust. 
You’ll be grateful for the quality.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
CLOUT PERCH ACCORD FEEBLE
She didn’t like the coffee because it wasn’t
this — HER CUP OF TEA
Level: 1 2 3 4
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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FARMS
CONTINUED FROM 1 ?H onestly and truly, in Carbondale, I have noticed people are being really good about not watering their lawns, you know, people are really trying hard to conserve water because 
if we don’t get rain it’s really going to come down to what the city has to offer.
 
— Shari Sweeney
owner, Greenridge Farm
?I play hard-nosed and very physical. I’m always the one initiating the contact, so making free throws is very important. Especially when they need to force feed me (the ball in the 
post). I’ve got to produce; I’m ready.
 
— Dantiel Daniels
sophomore forward
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Courtney Self, an SIU alumna from Carbondale, performs during a dress rehearsal for the stage 
production of “Chicago” Tuesday at McLeod Theater. The production is one of four shows performed 
by the McLeod Summer Playhouse. Vincent Rhomberg, coordinator of Marketing and Public Relations 
for McLeod, said the playhouse has been in Carbondale for more than forty years. Performances for 
“Chicago” begin Friday at McLeod Theater. 
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This Oct. 28, 2003 file photo shows actor Andy Griffith sitting in 
front of a bronze statue of Andy and Opie from the “Andy Griffith 
Show,” after the unveiling ceremony in Raleigh, N.C. Griffith, whose 
homespun mix of humor and wisdom made “The Andy Griffith 
Show” an enduring TV favorite, died Tuesday, July 3, 2012 in 
Manteo, N.C. He was 86.
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This Oct. 28, 2003 file photo shows actor Andy Griffith sitting in 
front of a bronze statue of Andy and Opie from the “Andy Griffith 
Show,” after the unveiling ceremony in Raleigh, N.C. Griffith, whose 
homespun mix of humor and wisdom made “The Andy Griffith 
Show” an enduring TV favorite, died Tuesday, July 3, 2012 in 
Manteo, N.C. He was 86.
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Aries — Today is a 5 — You’re 
especially lucky now. Fix something 
before it breaks. Heed a partner’s 
advice. Teamwork pays, especially with 
simultaneously conflicting orders. If 
you’re doing it for love, be bold.
Taurus — Today is a 7 — 
Prospects are excellent. Share 
ideas with friends, and get some 
new ones. You could profit, too. 
Review the final figures. Extra 
service leads to a bonus.
Gemini — Today is a 6 — An 
older person’s full of great ideas at 
a lucky moment. It’s a big mistake 
to think you’re the smartest 
(although you’re very creative 
now). Consult an expert.
Cancer — Today is a 7 — 
Friends give you a boost. Creative 
ideas flow both ways. Enjoy the 
synchronicity, and let your partner 
take the lead. Inject clearer values. 
Share a celebratory feast.
Leo — Today is a 6 — There 
could be a conflict of opinion 
now. Collect an old debt. Accept 
any applause graciously. Ask for 
a referral from one who knows. 
Await replies.
Virgo — Today is a 7 — Send 
someone else ahead. At work, 
talk is cheap, so schedule 
carefully. Enlist help with the 
household end of things. Listen 
to a loved one’s concerns.
Libra — Today is an 8 — Build 
what you need from what 
you have. Evaluate a risky 
proposition. It could mean back 
to the drawing board. Provide 
treats for the entire team.
Scorpio — Today is a 6 — Okay, 
you can take a risk now. There’s 
an interesting development. 
Advance to the next level. Set 
priorities. You have the support 
of friends. Try something new.
Sagittarius — Today is a 6 — Settle 
into the work rhythm, and save 
as much money as you can. 
You’re full of good ideas to 
improve household technology. 
Contribute time to a good cause.
Capricorn — Today is a 7 — 
Together you’re stronger, and share 
something valuable. Plant seedlings. Keep 
asking interesting questions, and offer 
encouragement. Research and listen to 
feedback. You have everything you need.
Aquarius — Today is a 7 — 
Draw up plans. Send a clear message, 
and keep your workspace clean. Does 
the data add up? Contact people 
you work with. Accept unexpected 
benefits. Observe and learn.
Pisces — Today is a 7 — 
New work develops. Make sure 
everyone understands the job. Get 
your tangible supplies locally, from 
people and ingredients you trust. 
You’ll be grateful for the quality.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
CLOUT PERCH ACCORD FEEBLE
She didn’t like the coffee because it wasn’t
this — HER CUP OF TEA
Level: 1 2 3 4
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Shari Sweeney, of Carbondale, helps move a tomato trellis at her Greenridge Farm. Sweeney waters her organic vegetables from a nearby 
pond, but because of the drought the water level is well below average. Because fish and turtles live in the pond, Sweeney said she would 
stop using the pond if the water level continues to drop.
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Wilson Franklin, of Memphis, Tenn., tries to keep cool under Carbondale’s city pavilion Tuesday. 
Franklin said he is semi-homeless, but is staying with a friend. “There is a lot of things that God has 
blessed us with, and there are a lot of things worse than being homeless and in this heat,” said King 
David Gates, of Carbondale, a long time friend of Franklin. According to the National Weather Service 
website, the next three days will have highs ranging from 99 to 103 degrees.
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Sophomore 
forward Dantiel 
Daniels takes a 
jump shot Monday 
during a practice at 
SIU Arena. Daniels 
has been working 
to improve his free 
throw technique 
with head coach 
Barry Hinson. 
“Coach Hinson 
really worked 
with me a lot on 
changing my form 
and we spent a lot 
of time in the gym,” 
Daniels said. The 
Saluki ranked 9th 
in free throws last 
year in the Missouri 
Valley Conference.
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